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~nch conne,cting brnnrh tho P11m11 llttlf.mnt of 1,u,d por tulle as oria-
inallv ~ruolorl 111 nid in I.ho CDD~troctfon of it~ rnsin lino, •nbject 
lo IL1t! lltmdit\on• 11nd forfoi!urea muulfoned in lho or.~innl ll"raot, 
R11d, for tho ~,,iJ l''"I'""• tho right or way !hroo~l, the 1inblic land~ 
nf ,.h• Unilo<l /:ll.,)tea i• lioreby gronted to ~aid Comp1my, .-Ind it 
l,,f11rll1<r pr,,i,M,.f, thot whe11i.,·11r said 1.uodified nmi11 line ehnll 
lrn1·0 b<•~n ~~tt,1 ,li,bed1 nr ~11ch co111J,c~tin-~ Ii no loeat1:d, tl1~ ••id 
lcc•clnr llnpld& & M !,;&•mrl Hh·e1· Hnil ronrl -Oum pn11y Bl,"11 6!e In 
1h~ O~u~ritl Ln11<1 OfllC1, of tho ['nitc,I Stntet a 11111p deHrdtolv 
1hmoi11J.( •och 1nmliii.0 d Hn~ anti e11tb ~11nncc1inl-( bNlnul, 11for1•snil; 
nnd 11,1, ~eerct11ry oi thl.' lnt.eril\r ~lrnll rn•cr,·e nnd co11•0 lo bu i,er-
1itlc,J nnd cnnn,y«! I.I> ,.,.1hl c,omp11ny, from tim•o tt1 time. aa tho 
wri1k l'rogre,,tl!I "Ii ibo m11ln li11e, out of auy puul.ic loud, nuw 
liel~u,:lni:i In tliu IJnitud h11,tc~ not Roi,!, roser\·ecl, Qr otherwl•o 
•ll•p•,oed ol'j or tu which II pro-umplion rig~t nr r,,!l'ht ol humt~l-t•nd 
,ultl,•mcnt ,n~ not nttaelrnil, ,rnd nu wbicl1 a IHJl'l'J ,10',/i, sattlo111e11t 
1>ml imprrwou,~11 l hru. n "t h~e.r1 modi.' 11111I er color uf tit] o d~rh,•,I 
!rum lliu l I nil~d S-1.a!cs nr frnlll thu ~t.ta of' lnwo wilbiu tifl~~" 
111il1:, ~I' tlio origlual main forn, n11 .nnwnnt of lnnJ c•r1nal lo lht 
mi~iunlly antlmriz1·,I to bo gMnto,J, lo nid in tlrn 0011~trnuLiott .,( 
tho Hid rr,ail l,y tho net In wb.icli 11,i, ia iu, nmemlmunt) mul if 
th1e mummt ol' hmd l'"r milt> grnntcd, orlnie11Jud to bo !!ru11t11d, \.y 
tha 11ri11innl BCI tP Ri, · in th~ c,,n~lnw!Ion, ohnid rnilronJ •hnll 1,ul h,, 
f'mmd withi11 the Ii mite r,f Iha lillt-rn mile• !huroi_11 l'rruouril,~d, tlmi, 
,met, M•lc'<l!\1111• inny ho made ulc•U,!' •nch m1>diHEHI lino 11nd c11n111•,·t• 
lni,: brnuch irilloln 't1ruul)' mifo~ there,,\'; l't1wi,7,rl, lw11•,0••1,r, llrnt 
,uch now lt,ati"" or modi I.led lin~ •lmll pn~~ thro11Jl'li .,,. 11onr Ilcinn~• 
l,n,•n~ lu n,1.u,11~ connty, ,u1d h1h .. H'S~l't tho Hoyt!r ri.f'c·r nr;t tnrlltt•r 
•01111, limn R point Bl"' lll!llr n.,niaum, 111 Crnwfnrd QOIJ!1l)', A.ml 
pr,,,•i,le,l f"r!lwr, tluit lo ca•u th(, 11111111 lln~ ,hull b,, ,11 e.1,,111),(ud .,, 
111nditi~d '" 11 .. i \o rtuo~h the )t;_.,,.,,i ri,~r 111 i>r tll'llr the fort.)'• 
Jcl"•"d p11mllul 11urtl1 lu1i1rnl,~, it •111111 ho 11111 d11ty uf •oid crm1p1111J, 
willoi11 fl l'Oij&<rnBhle time ulu,r tho enm\1-letiuu nl.' \ts ,.,ild t,.1 tbe 
i\lil'-SOtHi :r1.~·ctj lo L"Ofli"Jll"lUt 8 bru.r.n~h fUi.£1 lo f.OUlU r1Jilll iu . .\lmHJUB 
uu11111y in nrut U11"w" City; .. u.J 1,, u,,I \11 lli.<1 lltlfl~trm,ti<lll ,,r 
""ch bmnch I.he Blllnu nu101111t nl' l11.ml1; J•tr 11nle ttr• herd,y 
l("llltcd '" 1,,1" tho nml11 lin~, u11d lht1 f1t1u11 ,liull. 1,o ,·uaarvocl uu,J 
t•arlilioJ .in tlw ~1u11e m11111rnr; s11iu hrnrb tn bu oleclt>d frnrn ~ny 
nr tlrn 1111~l'l1'"Jlrint1:d lnnol• ,,~ Jmrei11lrnforn ~.,~~rilmd within 
!lr1>r,l1• mil,11-1 .. r eai,I nmin llllU 1111<1 bn111d,, BIHi iliid e<llll)'ILIIJ 
~1i~ll iilo with tloc S..nl•!Hr~· ,ii' the foH .. ri(lr 11 nrnp 1► ! tha l"c,11iun 
ol' l h~ ui,I l1r111,vli. • l ml pn,i-i,lul f111"tht1', I lo111 1110 lao11" hur .. hy 
Krtl11h•d tn nht in the cnuscrucli,Ju uf Lb0 Clirrnt-c!l.n~ h_r.tncl~ nl',in.t• 
111,ithl ilLall ,wt \'ti~t iu euid C'41tllfUlt1J nor l ►o uucnauharffi t!t drn11,1 1"'L1tJ 
ul ••~oc•pt iu I.ho t,,iluw_i11!! ,n,rnnc,r: i','lwn. Lhe. Uo1•e_r11or 111' th~ 
8h1to nt luwn ,!mil certify ltt th~ Secr~lar_r "! Lite lrilerl"' llrnt arwl 
p,mqiw.ny hu,. tumph.ilvd iu ~rn,,t _rruniir1.g 11rd1..•r n f-OClhm '.1t tw1•1J;tJ 
c,ms11CuliYo 111ilu. ,.,r Ibo 1nui11 !111<' ur .,,,id rund wc•t ol )lcudui 
tl 
then lh~ St>ere1&r1• ~hi! C(lnre,· u, ~id !Ylmpuny <>rrn-tlilrrl, nnd 
,,., mum, o{ lbe Janda i:rrauteJ for eaiJ eon n,•cthw branrb; M1rl 
whun •11ld oom1·•Any slmli m-mpl~te an u.,hti1fomJ ~,,ctio11 of I wcnty 
o, ,nsooQti vc mi el', nnd furnish tho So;ert'tllry 11f lhc Jnierior ,rltb 
pr.>of fl!I nlore.al(l, then the rial<! Sc-,.rel:ny rnay rnn \ vy to •~id 
comprmy aHotlwr tl,inl c<f thu ltntls grnntt<i lnr 11ai,J Nnne,,tln~ 
bnrnd.o; 1111d wbr11 snld r.•mpnuy ohall romplotu an ~,!,lilion"-l ,,,.,. 
tin11 01· IY'CIIIY u,il,f. 11111k!ug in all ,hty mlh•ff w,,,t or s~m,111, 
tl,a :·focr~lary, up~n prool f11rnj, hod na nforeaald, IMJ o,-,,,.ey tu lho 
n.id 1,om1>1111_!' tlm rem,1i1«for ol' ftsld lnml~ !,, pi,! lu 11111 1•on,1rnc-
t1 .. u "r ll:Li<! cimn'l,Nl11!? hrnn,cb: pro,•i,.hif, /,01r rm·, l1111t nn 1~11il~ 
tlmU ho cou-rrJir,<l. to ,u,tJ c:omp~rny i,Q M'\"otltll < ►f .r-·dtl ,~1.11m1:1t·ti11~ 
i,ra11ch r,,ad until Ilic C.0~11rrinr .,: lhc· S1.11tu uf low11 ,hull ,-~rlify 
to Llrn -$t•Nt!A.r1• of tlrn lornrior 1),,,1 1bo s.111~ ,lrnll hRn, f,..,,,1 
l"mpk•t~d n,i K llrst ,•111"' r.,r,d. .\,.,l uo lu,,j 1-llllll l,,i or,nn·nd t" 
~ithi ccnnp:111y ,i1tnatr ft.ii(} lyinJ: "·Hl1iri fith:1111 rnHca r,1• tlu/ 'l1rh:i~ 
uni (i,i.11 .. r lhu \J,..,,.11,pi 1111<.I )ll• 1111r\ r11llr.,,,.J, "" lnl,1 1l11w11 "" 
11 UIBI' <m die io th~ 11.-uorn\ Lun,1 Ot!i1."'•· f'r,,ri,l,rl /tttthu, lhAt 
1t :t-huH hn lht:t: duhr t•I tl111 ~1•crotnn· of lhu I uluri,ir. urul lw it 
\"•ruhv '"' 1111 rr..J, I••·,,-~,. l.' n 'la11111!1y ·,,r lu1ul "'' '~"'"''(, ill 1 life ~n,111 
rh~critn~,I in lhl~ 1n("li1m t1nll1tiw1H1 In the npl11inn i•f ~lw { ~ 1tN1111r 
,.f' Ioil'U1 l;1 l!J.'rt•.rn lhu cm1~t-rurtii·,n 11i n. hrAu~h 1-11ih 1i1d frum tho 
tt,wn ut J.Joll"i in llu, Mh1hi uf fr1W1l1 HO a:e t.Q ci1mwc-l \tith lh,, IJH\ill 
lh1-ltl io nr ,,,eJI.I of tlm tflw•r1 of GliulM1 1 iri ,u1hl ~rn14,.•, uunl tlrn Ciov• 
1,.r1,,,r ,.,1· the, tjtnle ,li•II r<'rtil\ !liM f11id b,mwl, r"llr"ml 1, 1·n111• 
ph•h.•d U{!P(1rdh1.L!' tn lhu r,i;,q11i~~IIU!l'1fi;. ur' ttm lnw1~ nl f.11id btfl.l,~. 
J•nu~tdcd fui•tlj·t'r, th~,t nnlhh1Jt hru,in c•fl!itnlm"rl &}LI-II 1:iu ~•1 l:'•••1 
tt'l"UL•d u.1-1 ri~ tt'h~u~l' tliil'1l c,•j11np!iny frnm ill!I nl1liKH.tinmt to t•o111pl1ttu 
1l1<t ~:1ld ,n,1111 llno within lhtl li1110 11w111ioor1I h1 tho uri)l;itrnl !!tanl, 
1,,.,,,t,1,,,1 .f,.rrll,, /\ lh,it ~utl1i11!a: ia ti-ti• act f.hnil I,~ 1,,.,,&!ru~•l lo 
111!orforu with vr in 1u1y nn_rnrwr i~np1th• ru,,r rlµ;hle 11er_111ir-ed hy ,my 
r.1ilroml cott1(•llH)' Juuu,131] HI 1ht1 nl1t l<1 which 1hiH i• ,rn 11u1mnl• 
ml•n•. or Lho ri;t,1hl,ti11tl HnJ curpurnt[,,n, l'~r.-O~J ur p1-,~q1,1t, lW•1nln•:tl 
1hr1111,l!h ,IHl,Y 111wli 1.--Q1t11iany ~ nor !il•batl ·•t be cu1111fruud tu i111,11uF 
ru1,1 vef:ltpJ riji!Ll 11f pt1.1J1••rfr, bnt t1n"'h rigLti!l nr-o I1rin,l1y ·rtt,1•rn•rJ 
11u~i ruut1ruicd. / 1,YJ,,,..de,d, }mic ,. ,._ l:hnt nu ln1Hl Hl'u\n ire frt11\"I') 11-d 
ri• 11.r1J i 1111up1my 11r p1P"tJ whn1·,11(i\'••t, 111!.Ji:;ir lhu pri1ivll"fr:i-n"' ot' t)H,; 
ac•l rrnd tl-u1 net lll'Ut•mh•d ii,• Jhi• iH'!'t, ~\tln~·h hnR l1~[•H l(1Uh•ul IJ(lnU 
nnd lrn1•r.,vc,! 1!1 1,?ou1) li1lth loy .1, bQnil ,lid.: ir!l,nl,itm,• 1w,l,,r r,,l11r 
hi I It It.• .J~ri ved fr,1111 1l1(• U nl l!ld MIii(• 1 nr lr"rn l-ho tihtlll "r "'"'"• 
rnlv,ir;.i l<> 11111 gra11I 11rn<:fo l,y tloit n•t or Ibo q1,1 tu "hi1•h lhl• n•t 
i~ 1Jt1 11.111,r•ruhmm~ ~ Uni cu.cl1 uf P.~1id ••-,impa11fo1, 1ut1y uli I t n11 c•,putl 
•JUl1Utl ty ,,t p11l,lio fa11J~. "' ,), dCl'I 1 ... <1 111 I hi, Ol!L ,.,, hi" 11,,1 ,I r~1,11,~,, 
o( 1w1rn1y LJrilee ,, 1/rn llu,, o! ,,nrh .,f d<I rm,,!~ I" !i1•11 nl' lunil• 
tht1i11 "l•1tl1•1l 1111'1~11 ut1d it1q,rr1lf'ltl br /,tlJm .Jtdt" 1t1huhh111ira in ~ntll! 
failh, m:rdi•r N,rl11r- r1f lillo rt:111fi1r,•411id.1' 
] ri euH tlt't-ti nt1 I hC'rLiWith I ,·n.U L lu-,1 J\tlPf'tHuh of t l•n fit·Hah• I.ti 
rliRptcr !:l'i .,f 1loo h1w• "1' 11,., r.i~lnL 1;u1.,•rul .\1o,,u11,hl)' 
G 11rt:1ilO.' OF A.'M'OTL'iEY-OIDi"ERAL 
TLo acromr,n.nying .railronit mRp sl1<.11.-s, I l,oliHe, Ibo loCBtiun 
r,r the road ll!l ll iB 1i,,w conetruet.i,1. The act c,r Con!?n.'l'a whlcL. 
la Hid to confer authority to llhnogo lho origiuul, pros-idt,e thnt in 
l'!ll.l!o Ibo 0111.w line ~hall fail t.., rm1cl1 tho Mi11&anri rirnr nt I'll' near 
Iha f,,rly • &l>OOt1d p11ralkl lh~u tho ~rupany nro witliiu n reai;un 
3blu timo to ~<>u•tmPt II branch to flo1m, p<•int in Mnnr,no. co1111r1·, 
'' i11 c,r 111 ., Onnwa City, and thoy aro to receive for lhc l'<>lloln;.,. 
lh.oi nf tliia branrh the ~11.nto a1n<>1111t or l!lncls per ruill! "" for tlm 
111ni11 line, 
,\ re, 11,eio 1111,dB c~1forl for tin, cm,Hructinn of 11,., brmwh nd<ii 
tlcmnl II• 1h" l,uu! prudd,•tl for In tlm "riglu•l gruul t l 1h:nk 
s11~h i1 th,; i111,,nlif,r1 nf the n<·t. 
Tho l\et nf f 011grese ab,rn, ,p1otu1! 1,ro'f'idea tJiat \\ 1u-n hnmry 
miter; of the umhi Hnl.! we1-1t Jrom 1'\wrul11 11:huU he 0011flr1wtt.J u11d 
" •;c,rLllic,I by ilw fln1·crimr of J,,w~, 1l10 cmn1,,111y ,h•II bu 
,•n1i1!,,J t,, rl'<Til•o mrn• rlllrd ur t!1r• lumta 11:r111ttu,! for rim rmrn,ct 
'"fl lmu,r•h, 1111'1 lor 1ho nc•1t ,w01r11y mil~e unnlh••r tlilr1I, uud whc11 
tho Will,! t"·cnly 111ill!ll is c,,11dlrnttt•d 1111d e11 curtitie,I, tho rc1u11i11• 
i11i( m11• - third '!.'hi, prodso ovltlanlly !nu• r~ler<•m·~ ouly Ill 1hu 
Nrhllli~n11I lar,dN .r;m111cJ ,.,r tl1'J Cl•1tMrnc1iu11 ,.f the •w11urti1111 
lwuneh h1·tw~•·11 1h11 .\li@eif lppi 111111 )li~.i •ui rm1,l :mil 11,u .X,,rtll 
wu~tl1n1, liur. ,i11u~ 1wt iuclurhi ur lm,·u n•fort.1au~u to rhl1! liru11r.h ,, 
Omnrn CIIJ, 'fl,ia mn•trt1c1i"11, I ll,i11k1 is 1l1c u11ly u11c thut "ill 
ht~tku thu pro\"iau uf uuJ 11u•wiiuJt, 
&titl11ll !l uf 1li.i ael .. r tJ,o nc11erRI .\ •u111!1ly of J,,wn, I ,; '· 
1,r11<'itle !hill 111• landi ehAll lw t:Ntill,i<I to tlrn WHllf""'Y 11111il lhu 
rond l'rom l,J(IO!I!- lo <'lititflti ft! co1Jfl.trur;t4•d. Tht!tt: i& 11u 11n•t<m"u 
Huil. 1hi' hrurwlt is r.ott5't1·n~tc,I, tu.•illwr cau it hu l.•oh~U·nod tlu.tt :J1c 
lmuwl, h> Omill'IL ( ,it_,. i• conilrnc!<•d, 
11,u tin, li,•11crn\ Aa~"111My, then, e,,rlt Mlllrool nn·r the lan•I•, 
l'iz.: (111,w .:rimt(•J 1;,r the /!Ht!Mr11,,t1u11 "' ihe 111•i11 l11w, 11• 1., 
••ot1t[n.,, Liu.\ ,·011elrn«•thlll M' tlw1w !11'.ii:c~hce, or Ctll,1rco thu tur• 
fl"hnru hy n·i1n1J1qili11a, prodded tor i11 the net 111' tho f_;j~hlh <t1~u-
1•n,I ,h•Pnd,ly I l thiuk it 1,a 1h11t 1••11\'<•r cl .. arly on•r ,111 tlio 
hmdl\ 1i1til•ra1•od iu llll' 11ri;,:i1m1 µrutlt ,,f Ji:!j•J~ uuJ tu wl,it·l, tlie 
,..,1111,nu\' hn•" 1,ot l"·rh·t·l,d tl,,·11· ri1J,,, 
,\u,I I du 1101 c,.111ai,kr 11ml ""J' tcrtiliL"III•~ ol the Uu1·1·rr .. ,r <•l 
1 
J.,wa "" to ltDY of tlte!C! 1.tt.od~ w100IJ ~•·c any 11dditivn11l ri .. ht.• tu 
tho <-01np111,y nmler thu 11cl ~f U,., General .\s,<>mlily nhon, cl1c,d, 
'Mu, f ,ovemor hn,1 u,, nuth,m.1J h• ,-ertlf)· '" ioy lr111dt until tl11• 
Lyo111 Lrsnch w•• C<>nilrncte,I, aml of cour,o while tlHn c,mditio11 
,-emni11 l nncnmplied wi,l,, any e11cl1 oortiticnn• wonl,I I,~ a mere 
r,ull!ty, 1rnd a it eeom• tn me, wltli,~ut any l,ind,.,g f.•rcc whatev,r. 
But the 'i CAiion rerun;, !tow far d .a tl,a nct nr l' ngn•es ol' 
Juno'!, I ~1H, 01,rrnto to n•l,•uo tlrn 1~,111111my fr..,m lho obliguti,101 
ta cc,netnict tho main li•1u till or 11c·nr tho forlj'. ,,,cmnl p11t11llul, 11,1 
imp,,se.t h · the 11e1 ,,f lhc l:lghlh 1 :cneral .\ 1embly In "''L"'rdAni,,, 
with tlto ori]!:in■I i;:raul n111(0 by ( 'ongro , iu I ,,,t I 
Th~re 1ecms to b,, ~ &tnJic<! ugucn s ,.f &,1,r ,io11 about lho 
pro, l&n5 iu tho fuortl, fOelioo 11f tlii1 n<-t; 10 11111<!11 to !LRI ir it 
w-ere unt au act (,f Con~n~, enrrmrnde.d hy 1110:l1 M<il~nm @imetinnM-• 
c,ne ml~ht lie led to Pmpccl it <if cdl int .. nl. ludc•c,!, 1!,.,: wholu 
wvrding of it accin~ to iodic11t11 n pnrpO>o ,111 lho purt nt' Its (nu11ur, 
"1101 ft(• much to g,,t wrong hy <1"6lgt, 1\5 10 avoi,I 1,itti";c upo11 tho 
right !borough mial ko." 
I ,!,, not think th~ 11ct .-,1 l 11-! L. ,l th« cffoct !11 nt,y wny to 
l'fleu,u rhe 00111pany from these obligiitio"'· Coagr..,51 ha,.I, by Ibo 
gnmt ,,f I 50, pnrled with nll thc mfo of th~ l'11i1c1l Stall'• to t!i,, 
l11nd• c,nl,rnccJ in 1ltat grnnt, euhjrct to tbc:, 1~11 yoi,r'B Hrnilnth111, 
which i1 not n r1oealion J.,,ro, rui Hier~ i1 nn lachi:~ 011 tho ,~irt or 
tl,o Stare. Tho original main lino ,rnuld ha1·0 lllken tho ronJ 
throu'-h Onawa City, which I, on tho forty•1erond p11raUul. 
Tw,, c;.url!U arc 01,en to 1he !:,tnte, eltl,cr l~1tl•l111ion 1 or lo J,(" 
it1to court. "l,ero tho romranr, like ar,y utl11,r corpr,r11tlofi, "an Lio 
dealt wilL r.,r •~Y nl,1m• ol ii.II fn1ucb!ee11, aml iu ft l'rop<ir en,,, 
mnd11 may be oiutc,I <if thorn. 
\'cry r~1111t·o!fully, 
llf,SWf O'rt INNOH. 
